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Un President remercie...
Julius K. Nyerere, President de la Republi- 
que de Tanzanie, a recemment exprime sa 
gratitude pour la contribution apportee par 
les missionnaires au developpement de son 
pays. C'etait a I'occasion de I'inauguration 
des nouveaux agrandissements de I’Ecole 
Normale du Saint-Esprit a Morogoro. Le 
President a aussi remercie les bienfaiteurs 
etrangers dont la generosite a permis aux 
projets des missionnaires de se  realiser. II 
a declare:
II est certain que les Peres du Saint- 
Esprit ici, et d'autres ailleurs, sont venus 
dans notre pays comme missionnaires 
de la religion chretienne. C’est parce 
qu'ils sont membres d’instituts religieux 
qu'ils consacrent leurs vies a eduquer 
nos enfants et a soigner nos malades, 
et leurs ressources a notre service. Mais 
pour nous, dans la Tanzanie independan- 
te, il y a plus important que cela: ces 
organisations de voiontaires on! mainte- 
nant consenti a ce que ce service soit 
comme il doit etre, celui que la Tan-
zanie demande. Le temps ou notre peupie 
avait a choisir entre embrasser le chri- 
stianisme ou demeurer sans education 
est maintenant passe. Je suis convaincu 
que c ’est un bien, a la fois pour la na-
tion et pour les diffdrentes Eglises. Ser- 
vir ceux qui sont dans le besoin, parce 
qu'ils sont dans le besoin, sans faire 
attention a la race, a la tribu ou a la 
religion, ne peut faire que du bien. Cela 
signifie que, dans notre societe, musul- 
mans, paiens, hindouistes, prostestants 
et catholiques, tous ont une chance egale 
d'etre admis dans une institution comme 
cette Ecole Normale, et qu'aucun d'eux 
n'a d y redouter qu'on veuille attenter 
a ses croyances ».
Le President Nyerere a poursuivi en rendant
un hpmmage special aux Peres du Saint-
Esprit qui composent le corps professoral:
Toutes les fois que le Gouvernement a 
paye les salaires de ceux qui enseigne- 
ment et travaillent ici, une bonne part 
de I'argent qui revenait aux Peres du 
Saint-Esprit a ete utilisee pour agrandir 
et ameliorer le college. Ces personnes, 
ainsi que la Societe a laquelle elles ap- 
partiennent, nous ont ainsi rendu, un dou-
ble service: d'abord, en enseignant et 
tr.availiant ici; puis, en retournant aux 
contribuables de Tanzanie I'argent ainsi 
gagne. II me semble que c'est pour moi
Le President Nyerere regoit un don des etudiants pour son orphelinat. Le texts de 
la plague se traduit: « Que le peupie comprenne », un espoir exprime par le Presi-
dent pour que le peupie tanzanien comprenne pourqugi on depense de I’argent pour 
I’education a un moment oil on a des besoins urgents materiels.
1
une bonne occasion de rendre hommage 
aux hommes et aux femmes qiii ser- 
vent Dieu en servant notre peuple.
Le gouvernement tanzanien a fourni environ 
50 % du salaire des Peres.
La ceremonie d'inauguration marquait la con-
clusion de dix ans de developpement et 
d ’extension, sous la direction du P. John 
Franken, Principal depuis 1965. Chaque sec -
tion, comme education, mathematiques, scien-
ces, a son propre batiment de c lasses  avec 
bureaux pour les professeurs . Les batiments 
sont disposes dans le style des « campus » 
des universites anglo-saxonnes, sur une pe- 
louse qu’ombragent de grands manguiers. Les 
agrandissem ents actuels ont ete commences 
en 1964.
Dans son discours, le P. Franken a retrace 
les changements qui sont survenus au col-
lege durant les dix annees passees,  au cours 
desquels la Tanzania a accede a I’indepen- 
dance. Dans la section langues, i'enseigne- 
ment de I'allemand e t  du frangais a e te  inau-, 
gure e t  on a beaucoup insiste sur celui du 
Swahili. Dans la section musique, on a in- 
troduit la musique e t  la danse africaines. 
Comme on s 'e ta it  apergu qu’en histoire I’an- 
cien programme donnait seulement le point 
de vue occidental, le nouveau programme 
donne une grande place a I’histoire de I'Afri- 
que e t  au point de vue africain sur I’histoire 
generaie.
Contributions internationales.
La contribution du gouvernement tanzanien & 
I'expansion, suivant le Plan quinquennal de 
Developpement, s 'e s t  eievee a 170.000 livres. 
La Republique Federale Ailemande, par I’in- 
termediaire de « M ise re o r», a accorde
58.000 I. L’Organisation Catholique des Pro-
fesseu rs  Hollandais a consent! une alloca-
tion de 3.000 I. e t  la Province aulrich'enne 
du Voralberg de 6.000. Des dons individuels 
sont aussi venus de Tanzanie e t  de I'etran- 
ger.
L'Ecole Normale de Morogoro es t  la pre-
miere a etre achevee conformement au Plan 
quinquennal. En fait, c 'e s t  la plus grande 
du pays. Elle compte 360 etudiants, dont 
120 filles. Dans les sep t nouveaux dortoirs, 
on a amenage des cellules pour deux etu-
diants. Le materiel de cuisine ultra-moderne 
permet une alimentation variee e t  appetis- 
sante. Le corps professoral compte 29 mem- 
bres, dont 7 Peres du Saint-Esprit (holiandais 
e t  iriandais), 1 pretre seculier (tanzanien), 
3 Freres des Ecoies Chretiennes (canadiens), 
3 Sceurs du Precieux Sang (allemandes) et 
15 professeurs  laics (tanzaniens, canadiens, 
americains et anglais).
Debuts de i'Ecole de Morogoro.
L’histoire de I'Ecole Normale remonte loin. 
La mission fut fondee en 1882. La premiere 
mention de la formation de ca techistes date 
de 1888. Ces ca techistes apprenaient aussi 
a lire, ecrire e t  compter. En 1926, I’Ecole 
recevait la reconnaissance officielle. Elle 
continue comme college de Degre C jusqu’en 
1957, oil elle regut se s  premiers eleves de 
Degre B. En 1961, elle devint mixte e t  multi- 
raciale, avec des etudiants des Degres A, 
B e t  C. C ette  annee, elle n ’accepte que des 
etudiants de Degre A. Depuis 1882, 2.000 
maTtres, y compris les catechistes, sont sor- 
tis de ce t  e tablissem ent pour travailler dans 
les ecoies de Tanzanie. Actueliement, I'Ecole 
Normale fournit 180 diplomes par an.
Un des nouveaux batiments, le Centre de I’Enseignement des Langues
